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NOTIZIA
AA. VV., SOCIETÀ UNIVERSITARIA PER GLI STUDI DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE, Francesistica:
bibliografia delle opere e degli studi di letteratura francese e francofona in Italia 1995-1999, III, a
cura di Graziano BENELLI, Giovanni BOGLIOLO, Paolo CARILE, Giorgetto GIORGI, Mario 
MATUCCI, Benedetta PAPASOGLI, Torino, L’Harmattan Italia, 2001, pp. 774.
1 Nonostante  quest’opera  non  competa  alla  sezione  Novecento,  credo  che  ci  sarà
consentito spendere una parola a  proposito dell’ottima sezione Novecento,  a  cura di
Valeria  POMPEJANO  e  Angela  CIANCIMINO,  sezione  certamente  non  delle  più  facili  da
redigere, che mostra con le sue circa ottanta pagine la ricchezza e il fervore degli studi
novecenteschi in Italia.
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